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MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGRÉGATION DE LA MISSION
1911
PARIS
95, RUE DE SÈVRES, 95
JKNIrTrE"'T91T
ORDRE DES PROVINCES
ET DES VICARIATS APOSTOLIQUES.
I. - EUROPE
France.-Prov. de France .
Aquitaine . . . . .
Provence .
Allemagne . . . . .
Autriche . . . . . .
Belgique-Hollande .
Espagne.-Madrid . . .
Barcelone . . . . .
Irlande. . . . . . .
Italie.-Rome.
Turin . . . . . .
Naples . . . . . .
Pologne.-Cracovie . . .
Anc. prov. de Varsovie.



















"hine.-Shang-Haï . . . . 53
Province septentrionale. . 53
Tché-Ly septentrional. 53
I Tché-Ly central. . . 58
Tché-Ly oriental . . 60
Tché-Ly méridio-occi-
dental . . . . . 6






Perse . . . . .. . .










Algérie. . . . . . . . 8o
Vicariat apost. d'Abyssinie . 8S
» de Madagascar-sud 8i
IV. - AMÉRIQUE
États-Unis (Province orien-
tale). . . . . . . . 84
États-Unis (Province occiuen-
tale). . . . . . . . 87
Mexique . . . . . .. 92-
Antilles . . . . . 95
Amérique centrale . . . 97
Brésil .. . . . .. . Io. 100
Equateur . . 104
Pacifique . . . . . . 10o6
République Argentine. .. 10o8
V - OCÉANIE
Iles Philippines. . . .. .no
CATALOGUE
DES
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DE LA






















Fiat, Antoine, Supérieur gén.
Forestier, Léon, ler Assistant;
Assist. de la Maison-mère .
Meugniot, Philippe, 2e Assist.
Méout, Pierre, 3e Assistant. .
Veneziani, Augustin, Substit.
Milon, Alfred, Secrétaire gén.















Louwyck, Alfred, Visiteur. . 1851 1876
Morlhon, Henri, Visiteur de la
province de Champagne . 1840 1862
Périchon, Jean, Visiteur de la
province de Touraine . . 1850 1870
Angeli,Joseph, Sous-Assistant 1840 1884
Husson, Je n . . . . 1827 1846
Vercruyce, "P 2 . . . 1824 1849
~--~---~I-~~ ---~C I-.--- ~L_- -----I~ -Y---·YI~I-
1. - EUROPE
-~-s--rra---- -~a~iLri
Girard, Jean-Baptiste . . , 1833 X850
Beaufils, Désiré . . . . 1830 1850
Duchemin, Raymond . . . 1832 1856
Forestier, Louis . . ... . 1829 1856
Delarbre, Louis . . . . . 1835 1857
Dumas, Pierre. . . . . . 1835 1858
Mailly, Jules . . . . . . 1830 1859
Bodin, Eugène . . . . . 1836 i86o
De Lesquen, Albeit. . . . 1838 186o
Caussanel, Frédéric . . 1839 1862
Médus, Paul .. . . . . . 1842 1864
Romain, Ananie . . . .. 1839 1864
Rougé, Antoine . . . . . 1835 1864
Gibiard, Antoine . i. . 1841 1866
Meurisse, Charles . . . 1831 1866
Juillard, Charles . . . .. 1839 i866
Rouchy, Léon . . - . - 1845 1867
Lagarde, Jean-Baptiste. . 1837 1867
Pouget, Guillaume . . 1847 1867
Mott, Marie-Edouard . . 1845 1868
Catala, Victor. . . . . . 1847 1868
Denant, Oscar. . . . . . 1845 1868
Blanchet, Jules . . .. . . 1849 î868
Rougé, Emile . . . 1847 1871
Goudy, François . . 1854 1372
Résillot, Stanislas. 1853 1872
Schuchardt, Charles. . . 1855 1873
Mérolla, Antoine . . . . 1857 1874
Rellier, Michel. . 1855 1874
Coury, Georges . . . 5 . 18 2 1874
Meut, Mary-Martin . . . 1854 1874
Crombette, Jean-Bapusle . 1857 1877
Larigaldie, Gabriel . . 1857 I877
Reynaud, Pierre . . . . .. 86o 1879
Le Bigot, Lquis . . 1835 i880
Laux, Nicolas . .. 860 1882
Misermont, Lucien . . 1864 1882
Bareau, Jules... . . . 1865 1883
FRANCE
I r~~ ~u
Vidal, Clément . . . . . 1864 188:
Calais, Léon. . . . . . . 1851 i884
Gobaud, Fernand. . . . . 1868 i88l
Coste, Pierre . . . . . . 1873 18 8 5
Dolet, Joseph . . . . . 1871 I88ç
Robert, Edouard . . . . 1871 l88ç
Hertault, Ernest . . . . 1864 1893
Colliette, Alexandre. . 1873 1894
Taillefer, Benjamin . . 1871 1895
Baros, Joseph . . . . . 1856 1895
Mazaudon, Jean-Baptiste . . 1844 1896
Crapez, Edmond . . . . 1878 1896
Guichard, Joseph. . . . 1876 1896
Le Graverend, Eugène. . 1877 1897
Maurel,Raymond . . . 1871 1898





rion, Archev. titulaire de
-Péryte . . . 1854 1873
Blot, Pierre . . . .. . . 1836 1859
Michault, Adolphe . . . 1831 1852
Richon, François. . . . . 1835 1855
Raimbault, Léopold . . . . 1835 1856
Rolland, Maurice. . . . . 1832 1856
Bélot, Pons. . i .. . . 1835 1859
Raffy, Alexandre . . . . 1840 1863
Delputte, Emile . . . . . 1844 1864
Reboul, François-Xavier . . 1848 î868
Galichet, Etienne. . . . . 1850 1871


















niqmvm%"U __ _ .P----~t---
ANGLETERRE
Planson, Louis, Supérieur.
Merlu, Henri . .
Poret, Gustave. . . . .














Wattiez, Auguste, Supérieur . i860 1884






Dardans, Julien. . . . . .
Michalski, Charles (Prov. de










Portai, Fernand . . 1855 1874
Toucouère, Arnaud . . . . 1856 1875
Pereymond, Antoine. . 1857 1878
Lambert, Gilbert . . 860 1881
Thierion, Alcide . . 1854 1885
Noë, Louis. . . . . . 1861 1885
Rigal, Pierre . . . . . 1865 1889
Sieben, Alphonse . . . 1874 1892
Vandaele,Daniel. . . . . 1875 1895
Aroud, Francisque . . . 1868 i886
Aroud, Pierre . . . . . 1871 1889
PARIS : Séminaire des Irlan-































De Backere, Théophile (Pr.
de Belgique) . . . . . 1882 1902
Stienen, Guillaume (Prov.
de Belgique). ... . . 1882 1902
Pawlinski, Louis (Prov. de
Pologne) . . . . . . 1883 1906
Frères coadjuteurs, 2.
Durand, Joseph, Supérieur
Dumoulin, Léon . . . .
Dullaert, Jean . .
Bayol, Adrien . . . . . .
Tardieu Vincent . . . . .
Frasse, Jacques, Supérieur
Nonna, Donat. . . . . .
Martin, Jean-Polycarpe
Heynen, Jean . . . . . .
Frère coadjuteur, i
Verdier, François, Supérieur.
Vester, Joseph,. . . . .
Rousselle, Alphonse
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I. - EUROPE
PAZZIA ARME- Dibus, François, Supérieur 0 1868 1885
RINA. - Peters, Léonard . . . . . 1876 1896
Platien. Catteau, Joseph . . . . . 1880 1899






SHANG-HAI, (voir p. 58).















M. Serpette, Stéphane, Visi-





Cartel, François . . . . .
Mercier, Constant .
Mignou, Jean-Baptiste.
Guéry, MVarc . . . . .
Cardin, Paul . .





































Vergès, Pierre. . . . . .









Mellier, Antoine-Jean . . .
Sénicourt, Emile .
Contoz, Prudent . .
Thouvenin, Alphonse
Maurin, Adelin . .
Degland, Etienne. .
Basile, Léon . . . . . .
Mas, Ernest . .
Desmet, Henri. . . . . .
Praneuf, Joseph . . . . .
Duhour, Bertrand .
Collard, Maurice . . . . .
Bouclet, Lucien . . . . .
Cabanettes, Justin .






Briffon, Jean-Baptiste . .
























































































Gineste, Henri . . . .













Tubeuf, Louis, Supérieur . . 1854 1873




. . . . 1855 1877
. . . . 1845 1866













Sarraille, Augustin, Supérieur 1842 1862
Garros, Marc . . . . . . 1844 1865
Grenier, Henri. . . .... . 1835 i868
Dillies, François . . . . . 1846 1870
- R aii~-ra~ .._ Le -~ · i s ~i I






















. . i847 1873
. . 1859 1891
David, Jacques . . . . 1844 1877
Pascal, Charles . . . . 1844 1869
SYRIE
Bourzeix, François, Supérieur
Hermet, Cyprien. . . . .
Bonnerue, Jean-Marie . . .
Picot, Emile. . . . . . .


























Mgr Stork, Gaspard, Év2que
de San José (Costa Rica) . 1856 1874
MM.
Duplan, Charles, Visiteur. . 1839 1865
Rosenberg, Frédéric, Super. 1864 1885
Dautzenberg, Léonard . . . 1842 1864
Wotruba, Charles. . . . . 1842 i868
































































Schreiber, Jules, à Cologne-
Nippes,hôpital(Allemagne). 1837 1857
Bedjan, Paul, à Cologne-
Nippes, hôpital. . . 1838 1856
Lemaître, Jules, à Cologne,
Stolkgasse, 6. . . . . . 1845 i866
Vatterodt, Georges, à Cologne,
Stolkgasse, 6. . . . . . 188i 1902
Blank, Paul, à Cologne, Ein-
trachtstrasse (hôpital) . . 1862 1884
Lessenich, François, St.-Vin-
cenz-Sanatorium, à Godes-
berg (Allemagne). . . . 1864 1891
Lins, Edouard, à Dusseldorf-
Derendorf, Vitncenzhàus
(Allerragne). . . 86ô 1885
Wahl, Othon . . 1872 1889
Haàs, Charles . . . . .. 1869 1889
Frères coadjuteurs, 2.
I_
































Neumann, François . . .
Streitberg, Joseph .




Achilles, Joseph , .




Nickes, Henri . . . . . .




Dunkel, François. . . . .
Muller, Guillaume . . .
Bausch, Guillaume







































Sonnen, Jean . . . . . . 1876 1894



































Vice-Visiteur . . . . .
Krautwig, Josse . . . . .
Diete, Jean-Baptiste.
Bellut, Jacques . .
-Vetter, Philippe . . . . .
Trapp, Charles . . . . .
Koch, Jean . . . . . . .
Ohlemuller, Joseph . . . .
Schmitz, François .














Stappers, Nicolas, Supérieur. 1857 i888
Breiderhoff, Joseph . . . . 1871 .1890
Frère coadjuteur, I.





. . 1878 1900
. . 1865 1896
. . 1877 1896
HONDURAS
Nieborowski, Joseph, Super. 1866 1896
Hombach, Auguste . . . . 1879 1899
Frère coadjuteur, I.
~c~ 9 ~- --- -- - - 411bl -~ 4~11


























Grâtschl, Jean . . . . .
Zdesar, Antoine











Pedicek, Jean . . . . .























































Zdravlic, Jean . .











Nastran, Louis. . . . .
Ponikvar, Jacques . . .


































Weissernbacher, François,Sup. 1838 1878
Miksch, Raymond . . . 1861 1882
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Flandorfer, Charles . . .
Beran, Joseph . ..











Roik, Louis . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
Legerer, Jean, Supérieur.






Medits, Ferdinand, Sppr ..
Danielik, Joseph .




Loliok, Joseph. . . . . .
Puskasy Paul . . . . .
Reviczky, Eleuthèie. . . .
Tichy, Alexandie. . . . .
Lober, Jules. . . . . ..



































































































Duez, Célestin, Sup., iVisiteur 1850
Duthoit, Louis. . . . . . 1851
Hamon, Edouard. . . . . 1873
Agnius, Maurice . . 1870
Hofman, Albert . . . . 1878
Leflon, Jean-Baptiste . . . 1876
Sieben, Emile. . . . . . 1878





























































Noirot, Eugène . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Agnius, François, Supérieur .
Capart, Oscar . .
Dubois, Jean-Baptiste . . .
Rouillier, Henri . . . . .
Lambin, Cyprien . . . . .
Sneeker, Jean-Baptiste. . .
Regnez, Adolphe . . . . .
Hauspie, Julien . . . . .
Bervoets, Guillaume. . .
Frères coadjuteurs, 2.
Gleizes, Raymond, Supérieur.
Vasseur, Jules . . . . .
Fockenberghe, Henri . . .
Heudre, Henri. . . . ..
Courdent, Marcel. . . . .
Willems, Hubert .
Verschoore, Paul. . .
Van den Heuvel, Adrien











































Devin, Charles, a Louvain,
rue du Canal, 82 (Brabant)
Belgique. . . . . . . 1843 861































Vidal, Eugène . . . . .
Foussemagne, Georges.
Romans, Henri . . . . .
Kamerbeek, Pierre . . . .
Pumir, Joseph. . . . . .
Mailhé, François-Heri . .





Hurier, Emile . . . . . .
Clapier, Louis . . . . . .
Halinger, Auguste . . . .
Meuffels, Guillaume .
Bazélis, Jules . . . . . .
Havet, Joseph . . . . . .
Reynen, Jean . . . . . .
Ribière, Éloi . . . . . .
Genouville, Louis. . . . .
Grand, Louis . . . . . .
Meuffels, Mathias . . . .
Daveluy, Pierre . . .
De Boer, Jean
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Arnaiz, Hellade,Sup.,Visitetr. 1843 1858
Valdivielso, Aquilin . . 1826 1855
Lopez, Gabin . . . . . 1842 1862
Madrid, Jean . . . . . 1849 1865
Mejia, Daniel . . . . . . 1849 1867
Villanueva, Léonard. . . 1848 1867
Jarero, Françcis . . . . 1845 i868
Burgos, Léon . . . . . 1849 1869
De la Iglesia, Raphaël. . 1854 1870
Arambarri, Joseph . . 1854 1871
Pampliega, Antoine . . . 1852 1874
Quintano, Benoît. . . . 1861 1877
Crespo, Santos. . . . . . 1861 1877
Horcajada, Maurice. . . 863 1880
Martinez, Antolin. . . . 1855 i880
Martin, Jean-François . . . 1861 1882
Pérez, Anacarie . . . . 1865 1883
Alcalde, Agapit . . . . . 1867 1884
Barriocanal, Hilaire. . . 1869 1887
Amoros, Jean . . . . . 1861 1889
Benito, Pierre . . . . . 1873 1891
Martin, Ignace. . . . . 1871 1892
Ramirez, Nemesis . . . . 1876 1894
Villanueva, Dominique. . . 1879 1895
Fernandez, Joseph- Mari . . 1875 1895
Notario, Emile . . . . . 1881 1897
Mayoral, Joseph. . . 1883 1898
Santos, Joseph. . . . . 1882 1899

































MADRID : Saint - Louis - des -
Français. (Voir page io).
Moreda, Ange, Supérieur .
Muruzabal, Benoît
Lerga, François
Rojo, Valentin. . . . .
Rigo, Joseph . . . . .
Dominguez, Carmel. . .
Villanueva, Michel
Me.ndivil, Augustin .
Anton, Samson . . . .




Perea, Matthieu . . . .
Hernando, Ignace .




Saez, Jean . . . . . .
Moreda, Etienne. . . .
Mesquida, Matthieu







































































Segura, Cyprien . . . . .
Nufio, Cécile . . . . . .
Rodriguez, Emmanuel
Escribano, Eugène .
Chivite, Philippe . .
Frères coadjuteurs, 2.
Pampliega, Hygin, Supérieur
Urien, Benoît . . . . . .
Laredo, Marien . . . . .
Cebrian, Césaire . . . . .
Frère coadjuteur, i.
Blanco, Bénigne, Supérieur
Saez, François.. . . . . .
Martin, Joseph . . . . .
Lumbreras, Severien .
Gonzalez, Prisce . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Garcès, Marien, Supérieur
Indurain, Edouard . . . .





Perez Antoine . .
Jaso, Florent . . . . . .
Andrès, Anselme . . . .
Chacobo, Martin .








































































S. Corazon de Jesus
(Alaba)
Trepiana, Restitut, Supérieur.
Pascual, Jérôme . . . . ..
Godzalez, Raymond. .





Hernandez, Hyacinihe . .
Atienza, Joachim . .
Oger, Emmanuel.
Lopez, Antoine. . . . . .
Salgado, David . .
Ansotegui, Augustin . . .
Lizarribar, Jean-Baptiste .




Cermefino, Grégoire . . . .
Fuertes, Emmanuel . . . .
Barrio, Pierre .
Irigoyen, Emile . . . . .
Martinez, Timothée. . . .
Frères coadjuteurs, 6.
Alcàlde, Quentin, Supérieur
Campomar, Jean . .
Vences, Joseph . . . . .
Cidad, Eutyche . . . . .
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Senderos, Jacques . . . .
Caminos, Pierre .
Gaude, Raymond. . . . .
Monton, Pierre . .
Garcia Prudent . . . . .
Bores, Louis . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
Beade, Richard, Spr'ie4r .le
Ibafnez, Joseph . . . .
Gonzalez, Raymond .
Frères coadjuteurs, 2.
Churruca, Modeste, Sup' r
Gonzalez, Guillaume
Osaba, Rufin . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Miranda, François,Supér'o*-.
Bustillo, Ezéchiel. . . . .
Perez, Simon . . . . . .
Romero, Hermréngilde
Saenz, Henri . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Pazos, Pierre, Supérieir .
Pérez, Michel. .
Ucar, Héliodore . . . .
Zabala, Adolphe , . . .










































I8 0 SANTA CRUZ
DE LA PALMA
Zarzas, I,


































Gardeazabal, Charles, Super. 1871 1892
Del Barrio, Vincent. 
. 1869 1897
Arnaiz, Casimir ... .. . 1877 1897
Frères coadjuteurs, 2.
Gomez, Emmanuel, Supérieur.
Cafio, Eustazhe. . .
Arnao, Faustin . .
Pefia, Emmanuel . . . .




De la Viuda, Théophile, Sup.
Moso, Célestin . . . . .
Sedano, Aignan . . . . .
Guillen, Roch . . . . . .
Saiz, Valentin . . . . . .
Fernandez, Raymond .
Aldama, Luc . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
Barona, Denis, Supérieur .




Abad, Euloge . . . . . .
Mediavilla, Evence .
Legido, Lope . . . . . .
Oroz, Lucien . . . . . .
Irisarri, Anastase .









































































Visiteur . . . . . . .
Recoder, Joseph. . . . .




Canas, Antoine . . . . .
Domenge, Jean . . . . .
Macia, Marien . . . . .












Perello, Jean . . . . .. 1875 1897
Monteros, Guillaume . . . 1883 1899
Frère coadjuteur, i.
Hospital, Pierre, Supérieur
Pons, François. . . . .
Comellas, Eugène
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Cafiellas, Michel. . . . .
Soler, Antoine . . . . .
Mor, Augustin . .




Dagés, Jean, Supérieur. . .
Nadal, Manuel. . . . . .
Riu, Joseph. . . . . . .
Civit, Abdon . .
Torres, -Antoine. . . . .
FIGUERAS : Résidence fran-









































































Visiteur. . 1850 1871
Morrissey,Thoias . . . 1834 1862
Mac Enroe, Corneille . . 1842 1865
Carpenter, Jacques . . . . 1824 1871
Boyle, Antoine, à Maynouth,
Collège national St-Patrice
(Irlande).. . . . . . 1845 1873
Cullen, Edmond. . . . 1869 1889
O'Gorman, Patrice . . 1870 1892
Mac Carthy, Alexandie . . 1882 1893
Carr, Jean . . . . . . . 1872 1895
O'Sullivan, Denis. . 1872 1896
Rossiter, Robert, à Maynoutlih,














































Gorman, Michel . . . .
Kilty, Patrice . . . . .
Campbell, Jean
Sheehy, Edouard.
Ryan, jean-Vincent . .
Gill, Jean. . . . . . .







Reynolds, Thomas . . . .
Cahill, Laurent. . . . . .
Gaynor, Edouard. . . . .
Lavery, Jean . . . . . .
Gannon, Michel . . . . .
Mac Donnell, Jacques .
O'Farrell, Michel. . . . .
Henry, Jean . . . . . .






Moore, Jacques . . . . .
Sheehy, Joseph . .
Furlong, Jacques . .
Leonard,Joseph . . . .
Ballesty, Jean. . . . . .


























































































Byrne, Pierre-Patrice, Supér. 1840 1859
Hanley, Joseph . . . . 1840 1862
Flynn, Jean . . . . . 1853 1874

















































































































Russell, Jean . . . . . .
Carroll, Georges. . . . .
Frères coadjuteuis, 2.
ISLEWORTH (Voir p. 6).
Byrne, Guillaume, Supérieur.
O'Sullivan, Daniel .
Quish, Maurice . . . .
Quinn, Patrice. . . . . .
Frère coadjuteui, i.
Conran, Jean, Supérieur
Dowling, Patrice . . . . .
Whitty, Martin . . . . .
Jones, Robert . . . . . .
Rooney, Jacques. . .
Kickham, Thonias .
Power, Thomas . . . . .
Murray, Jacques-Laz ie
Mac Donnell, Jean .
Bagnall, Charles . . . ..
Frères coadjuteurs, 2.
FRANCE
Boyle, Patrice, Supérieur . .
Mac Guinness, Jean.
Gavin, Thomas . . . . .
Dinneen, Charles . . . .
Wigmore, Jacques . . . .











































































Lowe, Joseph . . . . . .
Gilmartin, Jean . . . . .
Lavery, Joseph. . . . . .
Hall, Jean . . . . . .
Mullins, Jacques . . . . .
Frères çoaçdjuteuri-, 2.
Slattery, Joseplh, Supérieur
Lawless, Thpmas,. . .
Hanley, Jacques. . . . .
Hagarty, Jean. . . . . .
Lynch, Patrice. . . . .
Barry, Jean . . . . . .
Donn.elly, Paul . . . . .
Frère coadjuteur, i.
Heegarty, Simon, Supérieur














































































Alpi, Louis, Sup., Visiteur. . 1860 1889
D'Isengard, Joseph,Procureur. 1844 1872
Bevilacqua, Sabas . . . 1836 1851
Ferrai, Louis . . . . . 1842 1858
Santoro, Antoine . .. . . 1843 1859
Mondini, Ange. . . . . . 1833 1862
De Amicis, Pierre . . . 1857 1878
Giordano, Joseph. . . . 1862 1879
Cucchiarelli, Jean. . . . . I'74 1890
Dalla Spezia, Louis . . . . 1869 1894
Grassi, Pierre-Joseph . . 1864 1894
Properzi, Joseph . . . . 1879 1895
Testori, Pierre. . . . . 1880 1895
Molinari, Jacques. . . . . 1872 1896




Martorelli, Ange, Supérieur. 1840 1858






. . 1871 1887
. . 1875 1890
. . 1877 1892
Battistini, Prime, Supérieur . 1867 1901
Salvatori, Louis . . . . . 1857 1873
Passavanti, Hercule. . . . 1875 1891
Frères coadjuteurs, 2.








































Uttini, Cyriaque, Supérieur . 1833 1857
Fronteri, Jacques-Vincent. . 1837 1855
Vitullo, Michel. .. 1867 1884
Frère coadjuteur, i.
Baratelli, Alphonse, Supérieur 1849 1871
Frère coadjuteur, 1.
Barbagli, Noël, Supérieur.
Serpagli, Louis . . . .
Faiticher, Assomption .
Agnolucci, Jean-Baptiste
















Mignani, Gaëtan, Supérieur . 1882 1904
Clementi, Victor. . . . .. 1878 1907
Petrone, Roch, Supérieur.
Bonaventura, François. .









































Péce, Ange-Michel . . : ;
Ricciardelli, Raphaël
Bersani, Charles . . . . .
Silva, Pompée. . .
Santini, Louis . . . . . .
Jean, Charles . . .
Pétrone, Pascal . . . . .
Rossello, Laurent .
Bersani, Etienne . . . ..
Bizart, Paul .
Di Matteo, Antoine .
Petrone, Raphaël. . . . .
Firii, Henri. . . . . . .
Mssirietti, Jean .
Cûrbis, Georges . . . . .









































Cappelli, Raphaël, supérieur. 1839 1854
Salciccia, Attilius. . . . . 1887 1903
Andreoli, Pierre . . . . 1883 1907
Frères coadjuteurs, 2.
ROME : Sâint-Nicolas-de-To-
















MMP ~ ~ l-~--
ITALIE

























Mgr Parodi, Émie, Aichev.
de Sassari . . .. . . . 1854 1890
Mgr Tasso, Jean -Vincent,
Évêque d'Aoste. . . . .8o 1866
MM.
Damé, Joseph, Sup., Visiteur., 1842 1863
Rinaldi, César . . . . . . 1833 1854
Ciattini, Isidore . . . . 1843 1869
Cunietti, Joseph . . . . . 1850 1874
Alloatti, Melchior. . . . . 1860 1877
Tabasso, Charles. . 1868 1885
Cervia, Corneille . . 1867 1889
Latini, Hyacinthe 1. 876 1894
Asinelli, Pierre. . . 1877 1894
Cerchio, Jean-Baptiste .
Massimo, Jacques . . .





Levreri, Jean-Baptiste . .



















Ramella, Gaspard, Supérieur. 1841 1858
Gavotti. Francois. ... .1878 o1901
Frère coadjuteur, I.






































Nicola, Victor . . . . . .
Reggio, Charles .
Fiammengo, Jean. . . . .
Mollo, Melchior . . . . .
Marro, Joseph. . . . . .




Usai, Pierre . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Bartolini, Alexandre, Supér.
Soula, Pierre . . . . . .
Ferrero, Silvie. . . . . .
Fasano, Barthélemy. . . .





Fratta, Joseph. . . . . .
Lavezzari, Jacques
Marini, Laurent . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Traverso, Philippe, Supérieur.
Ferraris, Léonard. . . . .
Rossi, Jean . . . . . . .
Rossi, Louis . . . . . .
Rossi, Ernest . . . . . .
Nepote, Dominique . . . .
Pradotto, Henri . . . . .
Oneto, Augustin
Tarditi, Achille . . . . .
Cocchi, Guy. . .




































































































Tonello, Jean . . . . . .
Morino, Joseph . . . . .
Manzone, Jean
Frère coadjuteur, i.
Landi, David, Supérieur .
Molinari, Jean-Baptiste. . .
Casolati, Pierre . . . . .
Trucco, Philippe . . . . .
Mo, Jean-Charles. . . . .
Scotta, Matthieu . . . . .





























Manzella, Jean-Baptiste Sup. 1855 1887
Genta, Pierre . . . . . 1876 1900
Valentino, Antoine .. . . 1869 1902
Frères coadjuteurs, 2.
Cortassa, François, Supérieur. 1865 1890
Saccardi, François . . . . 1877 1895
Bona, Richard. . . . . 1879 1898
Ramella, François, Supérieur.
Morelli, Antoine . . . . .
Cirefice, Magno . . . .. .


























Biamino, Eugène . . .
Mollo, Vincent. . . . .
Mollo, Charles. . . . .
Maszera, Victor . . . .
Frères coadjuteurs, 4.












Mgr Costagliola, Janvier, Ar-
chev4que de Chieti, . . 1850 1875
Mgr d'Agostino, André, Evé-
que d'Ariano . . . . 1838 1857
MM
Morino, Jean, Sup., Visiteur . 1839 1877
Piazzoli, Joseph . . 1828 1845
Fasanari, Louis . . . . . 1834 1852
Jandoli, Gaëtan . . . . . 1839 1857
Viti, Jean-Baptiste. . . . 1844 1862
Scialô, Joseph . . . . . 1829 1877
Micalizzi, Sauveur . . . 1856 i88o
Porzio, Jean. . . . . . 1869 1887
Mengoni, Edouard . . . 1871 1887
Cancellario, François . . .873 1890
Rispoli, Raphaël . . . . 1871 1891
Binetti, Jean . . . . . 1876 1893
Mitolo, Carmel. . . . . . 1879 1896
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Caldarola, Louis . . . . .
Tedesco, Dominique.
Russo, Barthélemy . . .
Vanacore, Raphaël . . . .





Supérieur. . . . . . .
Jamarco, Louis . . . . .















Mancino, Dominique, Stnpr . 1865 1882
Bottiglieri, Joseph . . . . 1878 1898
Pirozzi, Camille . . . . . 1875 1901
Frères coadjuteurs, 2.
Scogrinmillo, Joseph, Super. . 1875
Carola, Joseph. . . ... 1879
Brunetti, Thomas. . . . . 1883
Pane, Sauveur . . . . . 1885
Frère coadjuteur, i.
Galatola, Michel, Supérieur . 1870
Colacicco, Joseph . . . 1841
Corallo, Louis . . . . . 1839
Pisapia-Fiore, Luc . . . . 1876
Leone, Pascal. . . . . . 1866
Mangiapane, Nicolas . . 1878
Salzillo, Joseph .. . . . 1878
















































Grimaldi, Antoine, Supérieur. 1877 1894
Salerno, Antoine . . . . 1871 1894
Aurigemma, Alfred . . .1885 1903
Vicedomini, Sauveur, Supèr.
Delfini, Alphonse . . . .
De Angelis, Antoine.
De Angelis, Louis .
Ruotolo, Elie . . . . . .
Frères coad;uteurs, 2.
Gustapane,Joseph, Supérieur.
Tucci, Joseph . . . . . .
Brayda, François
Ferrigno, Alphonse .
Troisi, Ange . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Di Guida, Léonard, Super.
Tabernacolo, François . .
Colacicco, Joseph-Pierre






























Tufarelli, Janvier, Supérieur. 1855 1883
Frère coadjuteur, I.
POLOGNE AUTRICHIENNE





























Rossmann, Jean . . . .
Dudek, Stanislas. . . . .
Linkert, Augustin. . . . .
Krol, Hugues . .
Weiss, Antoine . .
Sobawa, Bernard . . . . .
Bieniarz, Victor .
Truszkowski, Sigimnocn . .
Rzymelka, Jean . .
Weissmann, Jean-Cli ysos.
Domaradzki, François-Xavier
Rybka, Louis . . .. . .
Sosnowski, Jean . . . . .
Witaszek, Constantin
Grabowski, Stanislas.














































Wrodarczyk, Guillaume, Sup. 1868 1887
Rozek, Vincent . . 1865 1882




























Dihm, Jean . . . . . . .
Baczkowicz, François




Krause, Joseph . . . . .







Odrobina, Louis . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Grabowski, Adalbert, Super.





































































Soltysik, Thomas. . . .
Dziewior, Emmanuel



















Gaworzewski, Joseph, Supér. 1873 1890
Krol, Etienne . . . . . 1875 1893











Szymbor, Guillaume. . . .
Zielinski Joseph . . . . .
Wronski, Maximilien
Paszyna, Jean . . . . .



















































Krzyszkowski, Etienne, Sup. 1867 1886
Zygmunt, Jean . . . . . 1878 1895
Frère coadjuteur, i.
Kiedrowski, Joseph,
Goral, Joseph . . .
Frère coad;uteur, I.
Supér. 1836 1864
. . . 1873 1892
Tyczkowzki, Stanislas, Supér.
Mierzejewski, Ladislas .






















Waszke, Paul, Supérieur . . 1873 1892
Kolodziej, Eugène .. . . 1877 1894





































Mazurkiewicz, Antoine, Super. 1877 1886
Slupinski, Marcel. . . . . 1877 1895
Janowski, Joseph. . . . . 1878 1896
Glogowski, Georges Super. 1872 1891
Trawniczek, François. . . 1873 1891
Tyzynski, Conrad. . . . . 1884 1905
BRÉSIL
Bronny, Louis, Supérieur. . 1877 1896
Wrobel, Jean. . . . . . 1881 1900
Kominek, Jean, Supérieur. . 1877 1895
Stawianowski, Etienne. . . 1880 1900
Chylaszek, François, Supér . 1874 1892



















Miesopust, Hyacinthe, Stiupr. 1873 1891
Zdzieblo, François .. . . 883 1900
Kandora, Sylvestré, Snper. 1877 1896
Dejewski, Félix . . . . 188-1 1899
Bayer, Boleslas, Supérieur . î865 1884
Steinsdorfer, Rodolphe. . . 1881 1897
Frère coadjuteur, i.
POLOGNE RUSSE. - ANCIENNE PROVINCE
DE VARSOVIE ('). - VARSOVIENSIS.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
Pioro, Paul . . . . . . . . . 1827 1845
SoboleWski, Joseph . . . 1829 1847
Mystkowski, Pierre . . . . . . . . . . . . 1837 1854
Bagrowski, Joseph . . . . . . . . . . . . 1839 1856
Janczak, Luc . . 1835 1857















Caullet, Désiré, Supérielr. . 1852
Silva, Joseph . . . . . 1876.
Ballester, Carmel. . . . 1881
Philippe, Maurice . . . 1884
Frères coadjuteurs, 3.
Souza-Borba, Hyacinthe . . 1854
Teixéira, Joachim. . . . . 1864
Alvaro, Antoine . . . . . 1883
Maritiho, Joseph . . . . . 1885
Machadô, Henri . . . 1873
Leitao, Pierre . . . . . 1840
Santos, Abilio . . . . . . 1866
Louro, Jean . . . . .. 1867
Ferro, Wenceslas . . 1857
Monteiro, Emmanuel . . . 1873
Machado, Joseph. . . 1882
Frères coadjuteurs, 4.
Garcia, Joseph-Marie . . 1869
Jansen, Henri . . . . . 1879
Pinito, Joachim . . . . 1879
Pereira, Joseph . . . . . 1874
Mendes, Sébastien . . . . 1882




















































Visiteur . . . . .. .. 1848 1873
Chefdhôtel, Joseph . . 1842 i866
Vachette, Jules . . . . . 1849 i868
Guwy, Emile . . . 1860 1886
Germond, Eugène. . . . . i870 1889
Lesage, Louis . . . . . 1872 1890
Vallé, Edouard. . . . . . 1852 1899
Lebarque, Henri . . . . 1859 1905
Fr. L'Hôttelier, Mathurin. . 1883 1903
Frères coadjuteurs, 3.






































Prangère, Georges, Supér. . 1875 1894
Krémer, Joseph . . . . . 1870 1890
Drillon, Gaston . . . . . 1875 1893
Guelton, Albert . . . . . 1877 1896
Dennetière, Arthur . . . 1878 1896
Picard, Albert. . . . . . 1877 1897
Legouy, Julien. . . . . . 1880 1900
Descuffi, Joseph . . . . 1884 1901






Laurent, Gabriel . . . . .
Bilières, Adrien . . . . .
Droulez, Arthur . .
Deiber, Léon .


































































Delteil, Pierre. . . . .
Alloatti, Joseph . . . .
Michel, Gustave . . .
Lukrawski, Martin
Levecque, Jules .





Paillart, Julien. . . . .
Machu, Jean-Baptiste





Tescou, Pierre. . .. .
Dorme, Arcade . . . .
Jung, Henri. . . . . .
Aluta, Othon . . . . .
Maresca, Jean . . . . .







Jammet, Joseph . . .
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Bouvier, Maurice, Supérieur. 1862 1883
Van Ravesteyn, Jacques. . 1867 1897
Frères coadjuteurs, 2.












Desrumaux, Fr., Sup. Visit.
Dutilleul, Paul. . . . . .






I. - Vicariat du TCHÉ-LY SEPTENTRIONAL
i. - PEKIN (Pekinen.) 1783.
CEuvres: Grand et elit Séminaires ,quatre Paroisses,trois Collèges
franco-chinois, ÉEcole normale defilles, deux Hôpitaux, Orphe-
linats, Ecoles paroissiales, Hospice, Catéchuménats, Petits





























Mgr Jarlin, Stanislas, Av. ti-
tul. de Pharbaetus, Vicaire






,De Vienne, Jean .
Verhaeren, Hubert . . .
T'oung, Pierre. . . . .
Ouang, Jean-Baptiste
Souen, Melchior .
Barrué, Louis. . . . .
Barrault, Henri .
Morelle, Louis. . . . .
Trois prêtres séculiers.
Frères coadjuteurs, 2.
Ponzi, Joseph . . . . .
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CHINE SEPTENTRIONALE. - Tché-ly Septent.
2. - District de SUEN-HOA-FOU
CEuvres : Paroisses, Missions, deux Collèges, École normale,
Écoles paroissiales, Catéchuménats, Orphelinats, Seurs
















ibry, Georges. . . .
)U, Augustin . . . .
n prêtre séculier.






gne, Charles . .
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3. - District de KING-TOUNG
REuvres : Paroisses, Missions, Collège, École normale, Écoles
paroissiales; Catéciuménats, Orphelinats, SSurs de St-Joseph.
MM.
TA-KEOU-TOUN. Bafcop, Gaston . . . . 1871 i888
Adresse postale: Deux piètres séculiers.
Takowtun.
ToUNG-TCHOANG- Un prêtre séculier.
TZE
HOANG-HO-TIEN. Lassagna, Armand . . . . 1878 1903
Un prêtre séculier.
KIA -KIA -TOAN. Raaijmaakers, Alphonse . . 1879 1899
HAN-TSOUN. Un prêtre séculier.
LOUO-CHOUI- Un prêtre séculier.
Touo.
CHOANG-CHOU- Un prêtre séculier.
TzE
CHAO-LIN-KEOU. Léfaki, Stéphane. . . . 1878 1904
LOU-TAI Un prêtre séculier.
4. - District de KING-NAN
CEuvres : Paroisses, Missions, Collège franco-chinois, Collège,
École normale, Ecoles paroissiales, Caléchiuménats, Orhe-
linats, Petits frères de Marie, Sours de St-Joseph.
CHINE SEPTENTRIONALE. - Tchlé-ly sefiten.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
PÉKIN Vanhersecke, Gustave . . . 1867 1888





TCHOUO-TCHEO. Ceny, Henri. . . . . 1878 1897
Un prêtre séculier.
MA-KIA-TCHOANG Trois prêtres séculiers.
KAO-KIA- Un prêtre séculier.
TCHOANG.
NAN-TSOU. Kang, Barnabé . . . . . 1879 1906
SANG-YU. Un prêtre séculier.
5. - District de TIEN-TSIN-FOU
(Euvres : Paroisses, Missions, Collège franco-chinois, Collège,
Ecole normale, Ecoles paroissiales, Catéchuiménats, Orpke-
































Selinka, François. . . . 1879 1902
Un prêtre séculier.
Giacone, Joseph-Marie. . . 1883 1899
Deux prêtres séculiers.
Çotta, Antoine . . . . . 1872 1891
6. - Procure de TIEN-TSIN
Euvres : Paroisse, Hôpital' civil, Collèges européens, Écoles,
Petits frères de Marie, Filles de la Charité.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
TIEN-TSIN-FOU. Schraven, François . 1873 1894
(Tché-ly) Lou, Grégoire ... .. . . 1850 1892
via Sibérie. Frère coadjuteur, i.
II. - Vicariat du TCHÉ-LY CENTRAL
PAO-TING-FOU
Euvres : Grand et petit sémininires, Paroisses, Missions, Collège
franco-chinois, Collèges, Ecoles normales, Ecoles paroissia-
les, Caléchuménats, Sours de Saint-Joseph, oEuvres de la
Sainte Enfance.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc
MM.
PAO-TING-FOU. Mgr Fabrègues, Joseph, Ev.
(Tché-ly) titulaire d'Alali, Vicaire
via Sibérie Apostolique, Supérieur. . 1872 1890













































































Cornet, Léon . .
Un prêtre séculier.
Montaigne, Paul







. . . 1882 1906
. 1873 1904
. . . 1883 1901
i880 1903
III. - Vicariat de TCHÉ-LY ORIENTAL i
i. - District de YOUNG-PING-FOU
utivrs : Paroisses, Missions, Écoles, Grand et Petit Sémi-
naires, Ca'ichiunénats. REuvres de la Sainte-Enfance.
MIAISONS PERSONNtEL Nais. Voc.
YOUNG- Mgr Geurts, François, Év. tit.
PING-FOU. de Rinocolizre, Vic. Apost.,
1899. Supérieur. . . . . . . 1862 1882
Adresse postale et .
télégraphique: M M.
N., Waelen, Alexandre. . . . 1851 1872
Yungpingfu, Willemiéh, Frariçois.. . . 1876 1895









Scherjdri, Giillatine. . .
Un prêtre 9éculier.
Dekkers, Adrien-Corneille.
Schmid, Louis. . . . .
Ortmans, Jüles. . . . .
2.- District de FONG-JOUN et TSUN-HWA-CHOW







Forstman, Henri. . ... 1872 1892
Klamer, Corneille-Antoine . 188 1901i
Sànet, Théophile .. . . . I88i 1902
IV. - Vicariat du TCHÉ-LY MÉRIDIO-OCCIDENTAL
i. - District de TCHENG-TING-FOU
Œuvres : Paroisses, Grand et Petit Séminaires, Catéciuménats,
Ecoles, Orphelinats, Missions, HPôital, Hospice, Frères










Mgr. Coqset, Auguste, Évêq.
titulaire de Cardica, Vicaire
Apostolique, Supérieur . . 1847 i866
MM.
Tchang, Paul-Joseph. . . . 1842 1867













































1 . .874 1908
. . . 1879
188r
. . . 1883
Jamar, Jacques. . . . . .
Tchenn, Vincent. . . . .
Un prêtre séculier.
Leymarie, Adrien. . . . .














CHINE SEPTENTRIONALE. - Tché-ly miridio-occident. 63
2. - District de TCHAO-TCHEOU
Euvres : Paroisses, Missions, Collèges, Écoles, Catichuménats




























3. - District de CHOUEN-TEI-FOU
REuvres.: Paroisse, Collège, Missions, Écoles, Catéchuménats,
Frères de St-Paul, Filles de la Charité, Soaurs de St-Joseph.
MAISONS PERSONNEL
CHOUEN-TEI- MM.
FOU. Stéfani, Michel-Ange. .
1864. Soung, Jean-Baptiste .




. . 1870 1909
* . 1879 1897
8. . 1896
04 Jî. *- ASIJE
4. - District de TING-TCHEOU
Euvres : Paroisse, Missions, Collège, Écoles, Catéchuménats,





Chanet, Louis. . . . . 1879 1900
Charny, Lucien . . . . . 1882 1904
II. - PROVINCE MÈRÉRIDIONALE DE CHINE
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
KIA-SHING-FOU. Guilloux, Claude-Marie, Visi-
Via Sibérie teur, Supérieur. . . . . 1856 1878(Tché-Kiang) Ryckewaert, Paul. . . 1875 1895
Maison provinciale Segond, Elie . . . . . 1888 1897Études, Meyrat, Jules-Georges . . . 1885 1902
Séminaire interne. Etudiants, 8.
1902. Séminaristes, 7.
Télégr. : Kashing. Frères coadjuteurs, 2.
V. - Vicariat du TCHÉ-KIANG ORIENTAL
i. - District de NING-PO
CEuvres : Paroisses, Missions, Grand et Petit S-minaires, Éta-
blissements des Filles de la Charité: Hospices, Hôpitaux,






Myr Reynaud, Pgaul-Marie,Év. titulaire de Fussulan,
,Vic. Apost., Supérieur . . 1-854 1873



















































Procacci, Dominique . . 1850 1871








S. . 882 1899
. . 1886 1903
. . 1864 i886
. . . 1880 1898
* . . 1881 1906
. . i 88o 1898
Trois prêtres sécu litis.
- IL~
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2. - District de OUENG-TCHEOU-FOU.
Euvrfes : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchumménats, Vieerges
ldu Purgatoire, UEuvres ae la Ste Enflnce.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc
MM.
OUENG- Aroud, Cyprien. . \ 1876 1893
TCHEOU-FOU Zi (Siu), Mathias. . . . . 1871 1892





TcHu-Tc-HEOU-FOU Mrquès, Léon. 
. 1878 1897
Un prêtre sécilier.
VI. - Vicariat du TCHE-KIANG OCCIDENTAL
i. - District de HANG-TCH OU-FOU
,Euvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Cate'chumléa s, deux Éta-
blissements des Filles d(e la Charité, HdbPitac, IHlospices,












Mgr Faveau Paul-Albert, Ev.
titul. de Tamassia, Vic.
Apaot., Supérieur. 
. 1859 1883
Coi tin, Antoine . . 1873 1891
Fou, François-Xavier , 1867 1892
Bouillet, Michel . . 1877 1896
Chippetto, Jacques . . 1865 1897
De Groeve, Joseph . . . 1885 1903
Un prêtre séculier.
Legrand, Pierre . . 1884 1901
Ting, Luc . . . . . . . 1882 1906
66t. - II. -- ASIE
CHINE MÉRIDIONALE. - Tché-Kiang. Occidental. 67
Tso-FoU-PANG. Zi, Antoine. . . . . . 1874 1895
(Kia-shing-fou)
1837.
KIA- SHING-FOU. Asinelli, Joseph. . . . .. .1871 1893
Tlégr. : Kashing.
KIA JUIN. Ouang, Vincent . L . . 1862 I888
1907.
PING-HOU. Un prêtre séculie.
1895.-
Télégr. : Pinghu.
2. - District de KIU-TCHEOU-FOU
CEuvres: Paroisses, Missions, Ecoles, Vi2 erges (t Purgatoire,
REuvres de la Ste-Enfance.
MAISONS PERSONNELi Nais. Voc.
MM.
KIU-TCHEOU- Tisserand, Jean-Baptiste . 1875 1893
FOU Hénault, Auguste. . . . 1869 1890
1839. Tseng, Dominique . . . . 1872 1892
Un prêtre séculier.
MA-PONG Ting, Léon. . . . . . . 1880 1909
1890. Un prêtre séculier,
KIANG-SAIN. Un prêtre séculiei-.
1910.
KING-HOA-FOU Ou, Matthieu.. . . . 1874 1892
1903.
Teélégr. : Kinhwafu.
YEN-TCHEOU-FOU Chen, Chérubin . . . 1871 1893
1903.
,II. - Vicariat du KIANG-SI SEPTENTRIONAL
i. - District de KIOU-KIANG. 1838.
CEuvres : Paroisses, Missions, Grand et petit Séminaires, Écoles,
Catlichuménas, Filles de la Charité, Hôpitaux, Hospices,












Mgr. N., Vic. Apost., Super.
M M.
Fatiguet, Louis. . . . . .
Verrière, Louis . . . .
Kin, Joseph . . . . . .
Lefebvre, Émile









2. - District de NAN-TCHANG
Euvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Caiéchuminais, OrkPe-






Braets, Aimé. . . . . .
Rey mers, Théodore .
Monteil, Paul . . . . . .
Smits, Alexandre. . . . .














68 II. - ASIE
CHINE. - Kiang-Si Sebtentrional.
OU-TCHENG Rossignol, Jean-Baptiste . . 1872 1893
Téligr. :
Wuchengki.
TSIN-HIEN Martin, Joseph-François . . 1879 1899
TsI-PI-CHAN Yeou, André. . . . . . 1856 1879
FOUNG-TCHEN- Cheng, Jean-Baptiste . . 1877 1895
HIEN
FOUNG-SIN-HIEN Yen, Jacques . . . . . . 1866 1893
3. - District de CHOUEI-TCHEOU-FOU
Euvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Orphelinats, REuvres de
la Ste-Enfance.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
CHOUEI- Domergue, Éloi. . . . 1871 1889
TCHEOU-FOU. Teng, Paul. . . . . . . 1882 1904
Télég.: Juichowfu. Thières, Joachim. . . . . 1871 1907
CHAN-KAO-HIEN Théron, Gustave. . . . 1878 1901
4. - District de LING-KIANG-FOU






Pistone François. . . . . 1877 189 6
Zigenhorn, Clément-Jacques. 1882 1902
Brulant, Albert . .. . 1877 1903
69
70 II. - ASIE
VIII. - Vicariat du KIANG-SI MERIDIONAL
i. - District de KI-NGAN-FOU. 183 8
CEuvres : Paroisses, Missions, Grand Séminaire, Écoles, Calé-
chuménats, Filies de la Charité, H1ôitala, Hospices, Dis-
pensaire, OrAkelinais, Ferme, Œuvres de la Sain/e Enfance,






















Mgr Ciceri, Nicolas, Ev. tit.
de Dansara, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur. . . . 1854 1874
MM.
Legris, Paul. . . . . . . 1867 1891




Von Arx, Henri .
Watthé, Henri. .
Un prêtre séculier.













CHINE. - Kiang-Si- lMéridional.
2. - District de KAN-TCHEOU-FOU. 1838
CEuvres : Paroisses, Petit Séminaire, Écoles, Missions, Filles de

























. . .1858 884
.1877 1897
. .188 1906
. . .1867 1889
. 88i 1899
3. - District de NAN-NGAN-FOU. 1838
ŒEuvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Filles de Ste-Anne, OrJkhe-








Schirm, Bernard . . . . 1881 1896
Lecaille, Henri. . . . . 1873 1891
Moglioni, Auguste . . . 1884 1899
71
4. - District de NING-TOU. 1901
CEuvres : Paroisses, Mi-sions, Ecoles, Catécihuménais, Fi/lles lde
Sainte-Anne, Orphelinat, REuvres de la Sainte-Enfance.
MAISONS PERSONNEL Nais Voc.
MM.
NING-TOU Festa, Thomas. . . . . 1861 188i
CHE-TCHENG. Un prêtre séculier.
CHOUI-KING N.
IX. - Vicariat du KIANG-SI ORIENTAL
i. - District de FOU-TCHEOU-FOU. 1846.
Euvres : Paroisses, Missions, Orphelinat, Ecoles, Calèchu-




















PERSONNEL ' Nais. Voc.
Mgr Vic., Casimir, Evêque ti-
tulaire de Metellopolis, Vi-
caire Apost., Supérieur. 1852 1873
MM.
Dauverchain, François . . 1842 1865




Rameaux, Olympe-Marie . 1862 1884
Reymers, Jean. . . . . 1881 1902
72 II. - ASIE
CHINE. - Kiang-Si Oriental.
I-H
K
:OUANG Clabault, Noël. . . . . 1864 1890
1897.
IN-KI Hermans, Joseph. . . . . 1877 1897
1991.
2. - District de KIEN-CHANG-FOU. 1838.
Euvres :Paroisses, Missions, Séminaires, Orphelinat, Hospices,
Ecoles, Catéchuménais, URuvres de la Ste-Enfance.






















Tcheng, Pierre. . . . .
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3. - District de KOUANG-SIN-FOU et HO-KEOU 1895
ŒEuvres: Paroisses, Missions, Hospice, deux Or lielina/ts



























. . . 1879 1896
. . . 1883 1903







4. - District de YAO-TCHEOU-FOU. 1889
ŒEuvres : Paroisses, Missions, Ecoles, Orphelinats, HMpitaux,
Hospicc, Léproserie, Catéchuménats, REuvres de la Sain/e
Enfance, Filles de la Charité.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
YAO-TCHEOU- MM.
FOU. Thieffry, Gustave. . . . . 1870 1897
1889. Un prêtre séculier.
74 II. - ASIE




















. . 1849 1873
1850 1876
. i866 1885
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PERSE 75
I I I I





































Demuth, Emile, Supérieur . 1872 1891
Galaup, Jean . . . . . 1878 1897
Puyaubreau, Bertrand. . 1878 1898
Maynadier, Emile, Supérieur. 1876 1895
Zayia, Abel. . . . . . 1871 1888
Clarys, Antoine . . . . . 1882 1902



























Bertounesque, François, Sup. 1877 1895
Courandière, Eugène . . 874 1892
Allain, Henri. . . ... 1.881 1898
Geoffroy, André. . . . 1879 1900
Saint-Germain, Paul. . 1884 1903
Raynaud, Francisque, Super. 1878 1895
Delteil, Georges . . . . . 1878 1896
Faury, Henri . . . . . 88[r 1908
Frère coadjuteur, 1.
PERSE 77,
78 -~ Il. - ASiIE. ------




















Romon, Emile, Super. Visit. i86i 1887
Corvée, Exupère. . . . 1837 1875
Dinet, Louis . . . . . 1847 1878
Bahri, Zaki. . . . . . 1866 1887
Ouanès, Joseph . . . . 1869 1888
Alouan, Joseph. . . . 1870 1894
N.. Supérieur .








Lehoucq, Léo-nard. . . .
Trac, Aroutine .
Delpy, André. . . . . .
Sarloutte, Ernest. . . . .
Delafosse, Étienne .
Younès, Georges . . . . .
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Ackaouy, Antoine, Supérieur. 1855 1872
Chiiiiaria, Pierre . . . . 1845 1867
Albisson, Joseph, Supérieur .
Coury, Josep.i. . . . . .
Mustel, Elie . . . . . .
Miquel, Adrien .
Vessière, Jean. . . . . .
Baumevieille, Clément.
Gayraud, Victor . . . . .
Artis, Henri-ThédphIile. . .
Azoury, Joseph .
Scotto, Jean . .
Frères coadjuteur , 2.
Aonn, Joseph .. ..
Frère coadjuteur, I.
JÉRUSALEM: Saint-Vincent-
de-Paul. (Voir page II.)
JÉRUSALEM: Hospice alle-
mand. (Voir page 13.)
TABGHA . Hospice alle-
mand. (Voir page 13)
Rustom, Jacques, Supérieur
Clément, Paul. . . . . . .
Abdou, Dominique.
Aoun, Jérémie. . . . .








Richin, Louis. . . . . .
































































Malaval, Auguste. . . . .
Pages, Jean . . . . . .
Hocquet, Arthur-Eugène .



















. . . 1847 1872
. . . 1856 1874








































MAISONS PERSONNEL Nais. Voc
10 FORT- Mgr Crouzet, Jacques,Évêque
DAU PHI N titulaire de Zéphire, Vicaire
via Suez Apostolique, Supérieur. . 1849 j868
Paroisse, MM.
M'issions, Ecoles. Praneuf, Pierre . . . ... 1855 1873
1646,1896. Gaber, Pietros . 1866 1893
Adresse téleér;azhi- Canitrot, Etienne . . . 1872 1895
que :. Gracia, Jean-Baptiste 
. 1883 1902
N., Fort Dauphin. Fayard, Joseph . . . . . 1884 1903
Huguet, Lucien . . .. . 1884 1904
Frères coadjuteurs, 3.
















































Fabia, Henri . . .
Frère coadiuteur, 1.





























Brunel, Êmile . . . . . 1875 1892
N.
Castan, Joseph, Supérieur . 1868 1887
Dinka,Nathanael. . . . 1846 1869
Henriot, Joseph . . . ... 1866 i896
Frère coadjuteur, 1.
Leclercq, Pierre-Joséph 1 . i868 i886





I.- PROVINCE ORIENT. DES ÉTATS-UNIS


















Mac Hale, Patrice, Visiteur.
Drennan, Michel, Supérieur.
Mac Gill, Jacques . .
Lavizeri, Second . . . . .
Haire, Silvestre . . . . .
Iracey, Jean . . . . . .
Mac Cauley, Ferdinand.
Burke, Bernard-Thomas
Antill, Edouard . . . . .
Asmuth, Henri-Augustin
Lennon, Robert .
Molyneaux, Jean. . . . .
Likly, Guillaume
Higgins, Michel . . . . .
Conroy, Pierre-Joseph.
Murphy, André . . . . .
Farrell, Edouard .
Lynch, Jean . . . . . .
Montiani, Pierre . . . . .
Skelly, Joseph. . . . . .
Maher, Jean-Joseph.
Sedgwick, Charles .











































































Grace, Luc . . .
Lyden, André . . . . . .
Piper, Vincent . . . . .
Lee, Jean. . . . . . . .
Griffin, Jean . .
Garvin, Jean . . . . .
Flanagan, Patrice .
Maddock, Guillaume.
Gorman, Thomas . . . .
Snyder, Eugène . . . . .
Mac Kinny, Georges, Super.
W hite, Henri. . . . . . .
Menniges, Herman.




Walters, Richard. . . . .
Quinn, Edouard
Carey, Edouard. . .
Kennedy, Jacques .
Hoctor, Guillaume
Maye, Jean. . . . . . .
Corcoran, Jean. . . . . .
Randolph, Barthélemy.
Mennis, Corneille. . . .
Katzenberger, Guillaume
Eding, Jacques. . .
Chesnut, Jacques.
KreiF, Guillaume . . . .




Go man, Charles. .
O'Neill, Matthieu .
Fi-ère coadjuteur, I.
































































































Hayden, Jacques, Supérieur .
Eckles, Charles . . . . .
Mac Nelis, Jacques . . . .













News, Edouard . . . . .
Elder, Joseph . . . . . ..
O'Brien, Jacques . . . . .
Rosa, Matthieu . . . . .
Brady, Jean . . . . . .
Tracy, Jérémie
Burns, Pierre. . . . . .
Eckhardt, Georges . . . .
Downing, Jean-Patrice .
O'Byrne, Jean. . . . . .
Connor, Henri . .
Allen, Edouard . . . . .
Drouet, Félix . . . . . .
Carman, Jean. . . . . .
Baldwin, Alphonse.
Collins, Humphrius . .
Dawson, André . . . . .
Blake, Martin. . .

































Mac Donald, Thomas. . . 1868 1891
Mac Key, Joseph. . . .. 1875 1894
IDTTTT AT\Tr TTT- P I V W T iiro
polonaises. (Voir page 47.)













Downing, Denis . . . .
Boland, Patrice . . . . .
Judge, Thomas . . . . .
Rosensteel, Chariles.
Deegan, Joseph . .
II. - PROVINCE OCCID. DES ÉTATS-UNIS





















Hoover, Jacques . . . .
Gregory, Martin .
O'Connor, Hugues .
Finney, Pierre. . . . . .
Iarr, Guillaume . . . . .
Powers, Robert . ;. . .
Mac Manaman, François







































































Martrn, Jean-Joseph, Super. 1877
Walsh, François . . . . 1861
Lane, Denis . .. . . 1862.
Moore, Léonidas . . . .. 187.9
Whelan, Jacques. . . .. 88o
Monaghan, Joseph . . . . 1885
Frères coadjuteurs, 3.
Mac-Cabe, François, Super
SKrabier, Louis . . . . .




Green, Jean. . . . . .
ac H;ugh, Daniel . .








Le Sage Jacques. .
Le Sage, Jean-Baptiste.
Nuelle, Justin . . . . .
Woods, Jean . .
Rootes, Guillaumne


































































































Layton, Julien . .
















Park, Edouard, Supérieur. 1874 1893
O'Connor, Daniel-Bernard . 1875 1894
Antill, Fran ois-Xaivier, Sap, 1857 1878
Murtaugh, Jacques . . 1860 1879
Frère coadjuteur, I.
O'Regan,Patrice- Michel,Sup. 18 3 7 1855
Foley, Jacques. . . . . . 1854 1878





Gorrell, Guillaume . .
Riofrio, Daniel
Cody, Jacques .(O'Ipn. Martin

















































Ponet, Guillaume.. . . .
Allenbach, Joseph .
Duggan, Denis
Dc-nnelly, Jean. . . . . .
Lilley, Thomas .
Ma Auliffe, Joseph,
Linn, Jean, Supérieur . . .
Landry, Louis . .
Hurley, Daniel .. . . .
Helinski, Jacques. . . . .
Mullen, Guillaume .
Frères coadjuteurs, 2.
Weldon, Thomas, Supérieur .
Cuddy, Pierre . . . . ..
Murray, Jacques. . . . .
Vautier, Ambroise
Murtaugh, Henri . . . .
Schultz, Guillaume
Imgrund, André . .








































































Higgins, Etienne . .. . . 1847
Murray, Jean-Joseph . . 1851
Sullivan, Jacques . 8s;5
Hennelly, Jacques . . . 185
Schlereth, Jean . . . . . 1871
4Mallon, Antoine . . 1876
Neppél, Louis . . . . . 1862
Hanley, Martin . . . . . 1876
Moser, François . . . . 1873
O' Donovan, Simon. .. . 1876
Frère coadjuteur, i.
Rykn, Michel, Supérieur
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IV. - AMÉRIQUE






































Alvarez, Brtino, Super., Visit.
Valganion, Sauveur .
Daydi, Léandre . . . . .
Orzanco, Vérémonde
Martinez, Jean
Nieto, Poncien . . . . .
Suau, Antoine. .
Gonzalez, Henri . . . . .














































































































Mgr Mejia, Charles, Evqiue
titulaire de Cina. Supérieur
Berenguer, Louis . . . . .
Gutierrez, Michel. . . . .
Ansotegui, Théodore
Saldafia Jacques . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
Rodriguez, Jacques, Super.
Torres, Crescent . . . . .
Coello, Julien . . . . . .
Petûl, Maurice. .
Garcia, Joseph . .
Frères coadjuteurs, 2.
Aguilar, Manuel, Supérieur.
Ramnos, Joachim . . . . .
Atanes, Richard . . . . .
Gomez, Bénigne .
De las Heras, Jacques .
Frère coadjuteur, i.
Ataun, Patrice, Supérieur.
Garcia, Manuel. . . . .
Gofii, Manuel. .
Orcajo, Laurent .






































































Uriz, Joseph, Supérieur. .
Magin, Michel. . . . . .
Sola, Quentin . . . . . .
Rodriguez, Léopold . . . .
Coello, Manuel . . . .
Llabrès, Antoine . . . .
Vivas, François . . . . ..
Frères coadjuteurs, 3
Saldafia, Barnabé, Stipérieur.
Huerta, Jean . . .
Rangel, Félix . . . . . .
Fernandez, Jean . . . . .
Constantino, Antolin
Morales, Joseph . . . . .
Lizarribar, Julien . . . . .
Morales, Philippe . . . .
Calzada, Louis . . .. .
Frères coadjuteurs, 3
Vigo, Clément, Supétieur .
Caballero, Charles .
Corrales, André .
Malacara, Jean .. .. . .
Garcia, Emile.. . . . .
Gisbert, Antoine . . . .
Placencia, Amelius .

















































































Gomez, Dorothée, Supér. Vis.









Vargas, Pierie. . . . . .
Garcia, Laurent . . . . .
Cortès, Joseph-Mari
Alonso, Cosile . . . . .
Frères ccad`uteurs, 3.
Pato-Rodrigue -Toachim,Sup.
Vicente, Joachim. . . . .
Zab7 leta, Gervais. . . .
Mugica, Nicanor . . . .




























































Pastor, Pierre, Supérieur . . 1865
Alvarez, Jean . . . . . . 1871
Rodriguez, Jean . . . . 1880
Ayerra, Saturnin . . . . 1878
Cafnellas, Balthazar . . 1879
Perez, Godefroy . . . . 1880
Romero, François. . . . 1883
Gaicia, Gabriel . . . . 1884
Frères coadjuteurs, 2.
Tovar, Maurille, Supérieur . 1869
Guell, Raymoind . . . . 1837'
Pefia, Cyprien . . . . . 1869
Salom, Luc . . . . . . 1872
Gomez, Théodore. . . . 1877
Roqueta, Chariles . . . .. 879
Frère coadjuteur, I.
ILE DE PORTO-RICO
Vega, Louis, Supérieur. . . 186i
Janices, Saturnin. . 1870
Alonso, Jean . . . . 1865
Pampliega, François. . . 1873
Cuesta, Isidore. . . 1876
Hernando, Eugène . 1877
Domingo, Michel. . ... 1877
De la Guerra, Gonzale . . . 1882
Frètres coadjuteurs, 4.
Vicario, François, Supérieur. 1866
Rodriguez, Séraphin. . . 1866
Esparza, Dorothée . . . 1875
Arpio, Joseph . . . . 1882
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AMÉRIQUE CENTRALE
































Archevêque de Popbayan. . 1870 I88
COLOMBIE
MM.
Bret, Jeân, Supérieur, Visiteur 1854 1873
Péhau, François . . . . 1879 1898
Puyo, Pierre . . . . . . 1880 1900oo
Frère coadjuteur, i.
Lagraula, François, Supér.
Vi'llànea, Joseph . . . .






Ortiz, David . . . . .
Amaya, Martin .
Delsart, Victor. . . . .
Puyo, Joachim. . . . .
Tramecourt, Louis





























































Pron, Joseph, Stipérieur .







Botero, Marc . .. . .
Bérit, Pierre .
Stappers, Jean, Supérieur .
Hernandez, Françoi . .
Prades, Victor.. .
Duriez, Louis . . . . .
Nicblas, Auguste .














Calas, Jules. . .
Buitrago Nicaise .
Buitrago, Juste-Pasteur











































































PORT-LIMON. (Voit page 14.)
SAN-JOSÉ. (Voir page 14.)
SIPURIO DE TALAMANCA. (V. page 14-)
TERRABA. (Voir page 14.)
GUATEMALA
Préau, François, Supérieur
Birot, Joseph . . . . ..
Mendez, Marcellin . . .
Dumolard, Jean . . . .
















HONDURAS Tegucigalpa (Voir p. 14 )
PANAMA
Binart, Charles, Supérieur. 186o 1889
Rojas, Guillaume . . . 1855 1887
Berthomet, Augustin . . . i880 1901
Allot, Fernand. . . . . 1863 1885























Hétuin, Charles . . . .
Thaureaud, Jean . . .
Conte, Antoine . . . .
Veltin, Constant Supérieur




















PROVINCE DU BRÉSIL - BRASILIA
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Gonçalves, Claude, Ar-
chevêque de Porto Alegre,
Rio Grande do Sul (Brésil) 1841 i86i
Mgr Monteiro, Fernand, Eve-
que de Espirito Santo, à
Victoria (Brésil) . . . . 1866 1885
Mgr Silva, François, Evêque
du Maranhâo, à Sâo-Luiz
do Maranhâo (Brésil) . . 1866 i888
-1ý 1 I
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B hkien.










Dehaene P-ere, Vis tetnr.
Pasquier, Eugène, Suéineur.
Bos, Pierre .. . . . . . .
Boa ida Louis . . . . .
Prév<t, Leon-Xavier.
Castaldo, Alphonse .
Defranceschi, Joseph . . .











ABRANCHES : Missions polonaises.
(Voir page 47.)
Gavroy, Alphonse, Supérieur. 1843
Allard, Félix . . . ... . 1850o
Cappelaere, Emile . . 1854
Giannone, Joseph. . . 186o
Nathanael, Ja ques . . . 1868
Rocha, Pierre . . . 1858
Monteiro, Isidore, Supérieur.
Mello, Joseph . .
Silva, Dominique. . . .
Folse a, Augus e .
Van den Wildenberg, Marius.
Kuenen, Jean . . . . . .
Peyré, Léon . . . . .
Frère coadjuteur, i.
Anési, Jean, Supérieur.
Van de San it, Guillaurne.


























































Van Pol, Antoine, Supérieur.
Taddei, Ferdinand .
Falci, Antoine . . . . .
Alves, Joseph . .. . . .
Braga, Ozorius. . . . . .
Renault, Émile . : . . .
Thoor, Albert . . :. . ..
Vaessen, Jean . . . . .
Trombert, Fraois . . . .
Dequidt, Tobie . . . . .
De Castro, Jérôme . . .
Sarneel, Pierre. .
Cruz, Antoine . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Borges-Quintào, Jean, Super.
Lacoste, Henri . .
Listrom, Charles . . . . .
Mafra e Souza, Godefroy
Gonzales, Emmanuel
Hauspie, Henri




Boullard, Victor . . . . .
Santos, Antoine .
Van Pelt, Ferdinand. . . .
Kergozien, Paul . . . . .
























































Teixeira, Horace, Supérieur . 1859 1893
Tissandier, Charles . . . 1862 1883


























Lumési, Simon. . . . . .
Zingerlé, Pierre . .. . .
Co'turier, François . . . .
Van Gestel, Louis .
Patrocinio, Ignace .








ITAYOPOLS : Missions polonaises.
(Voir page 4P.)
Germe, Alphonse, Supérieur .
Magat, François .
Castamagne, Louis .
H-enrotte, Gilles . . . . .
Lecoq, Auguste . . . . .
Jardim, Joseph. . . .









ORLEANS DE PARANA : Missions




Gareil, Firmin . . . '.
Simon, Jules. Supérieur.
Dequène, Léon .
Marre, Paul, . .. . .
Calleri, Charles .
M oné, Ferdinand.
Simon, Désiré . .. .










































































Maurice, Ernest . . . . .1849 1868
Frère coadjuteur, i.
PRUDENTOPOLIS : Missions polonaises.
(Voir page 48.)
RIO ÇLARO: Missions polonaises.
(Voir page 48.)
Fréchet, Benjamin, Supérieur 1859 1885
Vieira, Emmanuel . . . 1848 1873
Van Gool, Edouar . . . 1869 1894
Frère coadjuteur, I.
Santos, Emmanuel, Super. 1869 1892
Silva, Jean-Baptiste 1 . 876 1897
Andrade, Pierre . . . . 1877 1901
Penido, Joseph . . . . . 1884 1902
Gomes, Joseph. . . . . 1885 1904
Frère coadjuteur, i.
THOMAS COELHO : Missions polonaises.
(V. p. 48).
Pinmenta, François, Supérieur 1864 1895






























Madonia, Marien. . . . . 1872 1892
Frère coadjuteur, i.
Letombe, Adolphe . . . . 1878 1897
Thiellement, Paul, Supérieur. 1867 1893
Peters. Nicolas . . . . . 1869 i888
Lachat, Jean-Baptiste . . 1869 189r
Biüining, Pierre.. . . . 1869 1893
Scamps, Léon . . . . . 1881 1899
Freres coadjuteurs, 2.
Bozec, Jean-Louis, Sup. .. 1870
Bignon, Gaston . . . . 1875
Farget, André. . . . . 1879
Ls ere, Jean -Baptiste. . . 1882
Villavycie;icio, Charles . . . 1884








IV. - AM RIQUE
6o RIOBAMBA Enjalbert, Henri, Supérieur . 1874 1898
Bolivarem. De Argila, Charles . . i870 1886
Petit-Séminaire Azambre, Nicolas. . . . 877 1897
11909.






















Fargues, Marius, Visit .
Bévière, Lucien, Supérieur
George, Emile .
Maillard, Gédon. . . .
Marino, Janvier .
Ourliac, Henri. . . . .
Leblond, Eleuthère . . .
Avérous, Flavien .
Gallon, Louis . . . . .
Houllier, Gustave
Roustain, Gaston .













De la Garde, Pierre-Célestin. 1855 1900
Bonhoure, Benjamid . . . 1878 1901







































Olivier, Fernand . . . . .
Frère coadjuteur, i.
BOLIVIE
Devisse, Georges, Supérieur .
Graf, Georges . . . . . .
Blanc, Albert . . . . . .
Standaert, Etienne .
Felhoen, Louis. . . . . .
Carrera, Victor-Manel. . .
Frère coadjuteur, i.
Choisnard, Daniel, Supérieur,
Salas, Pantaléon . . . . .
Guillen, Jean . . . . . .
Briand 'Gabriel .



























Mgr Lizon, Emile, évêque de
Chachapoyas . . . . . 1872 1892
Mgr Ampuero, Valentin, évê-
que de Puno . . . . 1869 1898
Roynet, Emile, Supérieur .. 1848 1879























































Visiteur . . . . . . 1850
Rieux, Auguste . . . . 1840
Brignardelli, Antoine . . i860
Naon, Louis... .. . . 1868
Dupeux, Anatole . 1862
Gimalac, Joseph . . 1861
Gautier, Marcel . . . 86r













































Carroll, Charles . . . . .
Marquaille, Victor . . . .
Bascoul, Firmin . . . . .
Meyer, Pierre-Paulin
Mattias, Etienne . . . . .
Alexandre, René. . . . .
Mariani, Humbert . . .
Frères coadjuteurs, 3.
Davani, Vincent, Supérienr .
Gray, Henri. . . . . . .
Scarella, Antoine.
Héfuin, Prospe. .
Carles, Louis . . . . . .
Varela, Pierre . . . . . .
Botta, Jean . . . . . . .
Frère coadjuteur, I
'Sarda, Alexandre, Supérie'-r,
Mulleady, Patrice. . . . .
Carles, Henri . . . . . .
Avizou, Joseph. . . . . .
Meyer, Jean. . . . . . .
Caumette, Louis . . . . .
Frère coadjuteur, I.
PARAGUAY
Montagne, Jules, Supérieur i
Lombard, Pierre . . . . .
Charbonnier, Jean-Baptiste
Kùbler, Joseph
Castillo, Marien . . . .







































































Calmet, Ele . . .





















Ashfield-Sydney. (Voir page 33.)
Bathurst. (Voir page 33.)'
Malvern. (Voir page 33.)


















Martinez, Ange, Supér., Visit.
Santandreu, Jean. . . . .
Redoncdo, Antoine . . . .
Angulo, Vincent . . .
Sanchez, François .
Saiz, Bruno, ..






















































Vila, Narcisse . . . . .
Angulo, Pierre. . . . .
Gonzales, François .
Martinez, Emile . . . .
Subiron, Raymond
De la Iglesia, Nicolas
Escribano, Nicomède
Soto, Adolphe . . . . .




Zaro, Léandre . . . . .
Gancedo, Edouard . . .
La Quintana, Daniel
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NÉCROLOGE.
i Gemayel (Antoine), coadjuteur, décédé le 16 décembre 1909, à
Beyrouth ; 38 ans d'âge, 16 de vocation.
2 Casado (François), coadj., 20 déc. 1909, à Madrid; 76, 49.
3 Ronckier (Joseph), prêtre, 20 déc. 1909, au Brésil; 35, 15.
4 Barbier (Hyacinthe), pr., 28 déc. 1909, à Dax ; 79, 55.
5 Santamaria (Paul), coadj., 29 déc. 1909, à Villafranca; 26, 8.
6 Bonner (Pierre), pr., 7 janv. 1910, à Alger ; 80, 52.
7 Illera (Herminegilde), coadj., 30 déc. 1909, à Madrid ; 56, 30.
8 Domenge (François), pr., 12 janv. 1910, à Toursainte; 42, 20.
9 Kouo (Pierre), pr., 8 janv. 1910, en Chin ; 59, 45.
lo Kreutzer (Pierre), pr., 28 janv. 1910, à Theux ; 83, 56.
IIl Bodin (Aimé), pr., 30 janv. 1910, à Paris; 8S, 54.
12 Beckmann (Guillaume), pr., 30 janv. 1910, à Dusseldorf ; 77, Il.
13 Defossa (Jean-Alphonse), coadj., 6 févr. 1910, au Berçeau ; 47, 9.
14 Blum (François), coadj., févr. 1910, à Costa-Rica ; 68, 44.
15 Lesné (François), archevêque, délégué apostolique de Perse, i févr
1910o, à Ourmiah; 63, 41.
16 Boucher (Alfred), pr., 20 févr. 1910o, à Colombo ; 33, Il.
17 Moonen (Hubert), pr., 26 févr. 1910, à Panningen ; 42, 20.
18 Judge (Patrice), pr., i mars 1910, à la Nouvelle-Orléans; 54, 29.
19 Hannon (Jean), pr., 6 mars 1910o, à Dublin; 59, 32.
20 Lemak (Jean), pr., 5 mars 1910, en Autriche; 55, 30.
21 Ricci (Antoine), pr., 4 mars 1910o, à Piacenza ; 29, 13.
22 Carles (Pierre-Victor), pr., 14 mars 1910, à Alger; 8S, 56.
23 Chaton (Célestin), coadj., 18 mars 19Io, à Paris; 80, 61.
24 Vandenberghe (Théodore), pr., 28 mars 1910, à Constantinople;
55, 35-
25 Ciravegna (Joseph), pr., 13 mars 1910, à Mondovi ; 84, 66.
26 Marc (Pierre), pr., 6 avril 1910, à Alger; 45, 26.
27 Hickey (Corneille), pr., 24 avril 1910, à Dublin ; 91, 65.
28 Anchier (Camille), pr., 22 mai 1910o, à Paris; 61, 21.
29 Supanz (François), coadj., 24 mai 1910o, à Dax ; 47, 21.
30 Feely (François), pr., 27 mai 190o, aux Etats-Unis ; 31, 16.
31 Esteban (Félix), pr., 15 mai 1910, à Mexico; 33, 1o.
32 Dufau (Pierre-Vital), pr., 4 juin 1910, à Dax ; 71, 47.
NÉCROLOGE
33 Stumbersek (Louis), coadj., 13 juin 1910, à Graz ; 44, 15.
34 Varela (Charles), pr., 27 juin igio, à Buenos Ayres; 50, 29.
35 Valentini. (Philippe), pr., 2 juillet 1910, à Sienne,; 68, 50o.
36 Sardella (Vincent), coadj., 30 juillet 1910, à Naples ; 87, 69.
37 Capocci (Paul), pr., 7 juillet 1910, à Rome; 70, 33-
38 Vezza (François), coadj., 8 juillet 1910, à Naples 80, 58.
39 Restante (Marien), pr., 9juillet 1910, à Rome; 71, 53.
40 Fégus (François), coadj., 7 juillet 1910, à Craz 52, 24.
41 De Stolberg (Joseph-Bernard), pr., 26 juillet 1910, à Kiu-Kiang;
32, Il.
42 Azemar (Antoine), pr., 29 juillet 1910, à Rio de Janeiro; 67, 43.
43 Nuien (Thadée), pr., en août o1910, en Chine; 45, 22.
44 Macadré (Eloi), pr., 30 juillet 1910, à Constarti nople; 72, 47.
45 Klinkenberg (Frédéric), pr., 8 août 19g10o, à Cologne; 39, 20.
46 Porkerth (Hermann), pr., 14 aoû-t 1910, à Graz; 82, 45.
47 Lavergne (Pierre), coadj., 17 août 1910, à Tain; 58, 26.
48 Manci'ii (Chalcédoine), pr., 18 août 1910, à Rome ; 67, 39.
49 Dillange (Joseph), pr., 19 aout 1910, a Akbès ; 45, 26.
50 Brodtrager (Joseph), pr., 22 août 1910, à Graz.; 28, 10.
51 Wientcek ,(Adam), pr., 28 août IIo0, à Cracovie ; 64, 45.
52 Filiberti (Louis), coadj., 18 août 1910, à Piacenza; 71, 35.
53 Bégassat (J.-B.-Joseph), pr., en sept. 1910, à Bourges; 31, 8.
54 Ho (Paul), pr., 4 octobre 1910, à Pékin; 76, 3 8.
55 Fragues (Alfred), pr., 5 oct. 1910, à Lisbonne ; 54, 32.
56 Barros-Gomès (bernardin), pr., 5 oct. 1910, à Lisbonne ; 71, 24.
57 Bourke (Charles), pr., 9 oct. 1910, à Castleknock ; 38, 18.
58 Alherti (Frédéric), pr.,,9 oct. 1910, à Conitantinople ; 70, 52. -
59 Owens (Guillaume), pr., 18 oct. 1910, à Dublin; 68, 46.
60 Ferrant (Paul-Léon), évêque, vic. apost., le 5 nov. 1910o, à Shanghai ;
51, 30.
6r De Bussy (Jean-Gabriel), pr., 13 nov. 9gio, à Neuilly-sur-Seine;
58, 38.
62 Malézieux (Jean-Baptiste), pr., 16 nov. 19io, à Quito; 65, 45.
63 Carr (Hngues), coadj., 28 nov. 1910, à Whittier (E.-U.) ; 58, 34.
64 Ardemani (Ernest), pr., 4 déc. 1910, à Ferrare ; 47, 24-
65 Thomas (Jacques), archevêque tir. d'Andrinople, 14 déc. 1910, a
Dax ; 77, 52.
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